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Abstract 
The goal of this short animation is to create or visualize a story that formed in letters 
previously. Then to visualize a story from novels or shorts, is expected to attract 
people who do not like to reading. To help this creation, the author uses some 
methods, they are library studies, and observation. A story that tells of the meeting of 
two people who love to dance in the rain which then fell in love. But the rain women 
must leave the rain man. Then the men were lost heart in dancing. 
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Abstrak 
Tujuan dibuatnya film pendek animasi adalah untuk menghidupkan atau 
memvisualisasikan sebuah cerita yang sebelumnya terbentuk dalam sebuah tulisan. 
Kemudian dengan memvisualkan sebuah karya cerita yang berbentuk novel ataupun 
cerpen, diharapkan bisa menarik minat orang yang kurang suka dalam membaca. 
Untuk membantu perancangan ini, penulis menggunakan metode studi pustak, dan 
observasi. Sebuah cerita yang mengisahkan pertemuan dua orang yang suka menari 
didalam hujan yang kemudian saling jatuh cinta. Tetapi perempuan hujan tersebut 
harus pergi meninggalkan sang lelaki hujan. Kemudian sang lelaki tersebut 
kehilangan semangatnya dalam menari. 
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